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Resumen; En 1948, PARDO inventarió 52 charcas y lagunas del Campo de Calatra-
va (Ciudad Real, España). En la actualidad la mayoría de ellas se encuentran deseca-
das o en vías de ello. Presentamos en este trabajo, la descripción física, de la vegeta-
ción acuática, y de las características de las aguas, de las que todavía se conservan.
Palabras clave: Vegetación acuática, lagunas, charcas, Campo de Calatrava, Es-
paña.
Ábstract: In 1948, PARDO, inventoried 52 lagoons and ponds situated in Campo
de Calatrava (Ciudad Real, Spain). Nowadays, rnost of them are def,nitively dried or
al leasí almost dried. In this paper, aquatic vegetation, water characteristics, and phy-
sical description of the remainders are discussed.
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INTRODUCCIÓN
El Campo de Calatrava está situado en su mayor parte sobre una pe-
nillanura constituida por formaciones silúricas. Los límites de esta comar-
ca no son precisos, pero si se tiene en cuenta que muchas de las localida-
des, después de su nombre propio, llevan la denominación de Calatrava,
el territorio puede definirse con cierta exactitud, aunque sea en lineas ge-
nerales (HERNÁNDEZ PACHECO, 1932a).
Los materiales silúricos del Ordovicico, dan carácter al paisaje del
Bot. (‘onipluiensis Ni 14 9-50. Edit. Universidad Complutense, I989
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Campo de Calatrava, alternando las pizarras en los valles con las cuarci-
tas de las sierras y serretas. Los sedimentos miocénicos se adentran hacia
occidente y son especialmente abundantes al norte de Almodóvar del
Campo y Argamasilla. Las rañas cuarcíticas tienen una gran potencia en
la zona comprendida entre Abenójar, Almodóvar del Campo y Aleolea de
Calatrava, se superponen a los materiales pizarrosos y presentan una gran
riqueza en aguas freáticas, aunque en la actualidad el acuifero haya des-
cendido de forma acusada. Los fenómenos volcánicos que se desarolla-
ron desde finales del Plioceno hasta el Cuaternario, se ponen de mani-
fiesto por la presencia de coladas o mantos de rocas eruptivas, lavas, ca-
pas de cenizas, lapillis, y depresiones craterianas donde se instalan lagu-
nas temporales (HERNÁNDEZ PACHECO 1932b). En el Campo de Calatra-
va, se localizan diversos tipos de lagunas y charcas, de aguas permanen-
tes o temporales, dulces con escasos nutrientes, eutrofizadas, salinas, y
otras de carácter intermedio en lo referente a la tipología de sus aguas.
En los humedales estudiados se incluyen una serie de lagunas que si
bien no pertenecen en sentido estricto al Campo de Calatrava, forman
con las allí existentes un grupo que merece ser analizado en su conjunto.
En las estribaciones más meridionales de los Montes de Toledo, se en-
cuentran las lagunas de Malagón, y sobre terrrenos tipicamente miocéni-
cos, se localizaban las ya desaparecidas lagunas de Daimiel. También se
incluyen las lagunas más occidentales situadas sobre rafias, asi como otras
que de forma aislada aparecen al sur y sudeste de la comarca. Este con-
junto estaba formado por 52 áreas encharcables (Fig. 1), la mayoría de
las cuales figuran en el catálogo de PARDO (1948), pero su número se ha
reducido drásticamente, de tal modo que hoy sólo merecen el apelati-
yo de lagunas, con mayor o menor indulgencia, poco más de una docena
(Fig. 1).
LAS AGUAS
Las lagunas del Campo de Calatrava presentan diferente grado de mi-
neralización en sus aguas en dependencia del sustrato en que se encuen-
tran y del acuífero que las recarga. Las cuencas salinas, como es la laguna
de Pozuelo de Calatrava, suelen estar situadas sobre margas del Mioceno,
que destacan en el paisaje por sus tonalidades blanquecinas. Esta laguna,
la más salina de las existentes en la comarca, puede superar los 35g/l de
sales disueltas y sus aguas reflejan un claro dominio del Cloro y del Sodio
sobre el resto de los iones. De la misma tipología de aguas, aunque de me-
nor salinidad, 1 2g/l de sales, es la laguna de la Nava Grande localizada
en la base de los cerros silúricos de la Sierra de Malagón, y que recibe
aguas dulces de diversos ojos y manantiales. Existen también lagunas de
salinidad intermedia, cada día más escasas por ser drenadas y cultivadas,
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Fig. 1.—Distribución de las antiguas lagunas y humedales existentes en el Campo dc
Calatrava ~ comarcas próximas. Dc ellas sólo se conservan aquellas cuyo número está
r(ideado por un círculo.
como es la laguna de Caracuel, cuyas aguas superan en poco los 0,5g/l de
sales totales.
Frente a este tipo de lagunas más o menos cargadas de sales, se en-
cuentran diversos navajos y charcas pemanentes utilizadas como abreva-
deros para el ganado, y lagunas de aguas dulces instaladas sobre pizarras
impermeables o rafias del Silúrico, y que, por regla general, aparecen se-
cas fuera de la época de lluvias. A este último grupo pertenecen las lagu-
nas Carrizosa y Perdiguera, ésta de aguas escasamente mineralizadas que
no alcanzan los 0,05 g/l de sales.
La representación en diagramas triangulares del contenido iónico (%)
expresado en meqil, de las lagunas más representativas del Campo de Ca-
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latrava, pone de manifiesto el carácter clorurado sádico de las más sa-
linas, y la tipología carbonatado mixta en las de aguas dulces (Fig. 2
y 3).
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LA VEGETACIÓN
La flora y vegetación higrófila varía fundamentalmente en dependen-
cia con las características edáficas, tipología de las aguas, y la permanen-
cia de éstas en cada uno de los enclaves en que se desarrolla.
Este amplio espectro de medios se traduce en la presencia de una rica
y variada vegetación, desde la estrictamente acuática, hasta la encharca-
da temporalmente.
VEGETACIÓN ACUÁTICA
Comunidades que viven dentro del agua, y no soportan periodo de de-
secación. Se presentan en dos apartados:
Praderas sumergidas de algas verdes.
Comunidades de carófitos que crecen en los fondos de charcas, lagu-
nas y ríos, con diferente grado de mineralización, donde cubren en oca-
siones grandes extensiones, y constituyen un primer estrato de vegetación
sumergida.
Debido a su carácter pionero estas formaciones suelen ser las prime-
ras en colonizar las áreas encharcables de reciente creación, y permane-
cen estables siempre que se mantengan las caracteristicas del agua. Se in-
cluyen dentro de la Clase Charetea.
Clase Charetea
Incluye las asociaciones dominadas por distintas especies de los géne-
ros Chara, Lamprothamnium, Tolypella y Nitella. Reconocemos para el
territorio un solo orden, Charetalia, con dos alianzas ‘Charlan fragilis y
Charion canescentis.
Alianza Charían fragilis
Agrupa las comunidades de carófitos desarrolladas en aguas corrien-
tes o estancadas, dulces o con débil mineralización. Reconocemos en la
zona estudiada una asociación, Charetum fragilis.
Charetum fragilis
Comunidad caracterizada por la dominancia de Chara fragilis, espe-
cie cosmopolita frecuente tanto en aguas estancadas, embalses y charcas,
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como en medios de corriente más acusada, ríos y arroyos. Coloniza los
sustratos fangosos, pero también los arenosos carentes de materia orgá-
nica. Tiene una gran tolerancia frente a las intensidades lumínicas, y pue-
de vivir en los bordes o en las zonas más profundas de lagos y estanques
(CORILLoN, 1957).
El Chareturn fragilis suele mezcíarse con las comunidades de cormó-
fitos acuáticos enraizados en los fondos, caracterizadas por Myriophyllum
altern¿florum y Patamagetan trichaides, o con las formaciones helofiticas
dc Eleacharis palustris o Scirpus lacustris (Tabla 1).
Alianza Charlan canescentis
Comunidades de carófitos que colonizan aguas más o menos salinas.
En el Campo de Calatrava es frecuente la asociación Charetum conniven-
lis.
Charetum conniventis ass. nova
Asociación constituida por Chara cannivens, que suele dar lugar a for-
maciones monoespecificas de gran densidad, muy llamativas por la colo-
ración rojiza de sus anterocistes. Junto a la especie directriz es frecuente
la presencia de Chara galloides y Chara canescens, sobre todo en las aguas
de mayor salinidad (Tabla II, typus nominis mv. n0 7).Chara connivens es una especie que prefiere habitaciones con ilumi-
nación intensa, y en el conjunto de las especies del género es la más he-
liófila, por lo que suele colonizar aguas de escasa profundidad que se de-
secan durante el verano.
TABLA 1. Charetunifragilis
N.0 inventario
Área (m2>
Cobertura (%)
Profundidad (cm)
7
7
70
200
8
8
80
60
8
8
80
15
0
0,5
80
30
Características de asociación y
unidades superiores:
Charafragilis
Chara connivens
3.3
.
4.4
.
4.4
.
3.3
2.2
14
Localidades: ¡ y 2.—Navajo de Abenójar. 3.—Rio Buñuelos. 4.—Navajo Cerro Pela-
do.
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TABLA II. Charetum canniventis
N.” inventarío
Área (m2)Cobertura (9/o)
Profundidad (cm)
12345
3222 1
100 100 100 100 100
9 10 20 23 20
6
2
80
10
78
1 1
70 70
12 5
9 lO II
1 1 0,5
80 100 70
lO 15 15
Características de asocia-
ción y unidades superiores:
Chara connivens
(7/zara galioldes
(7/zara canescens
(7/zara aspera
4.4 4.4 3.4
2.2 1.1 1.1
1.3 1.1 3.4
2.2
3.3 4.4 3.3
1.1 3.3 2.2
2.2
Compañeras:
Zannichellia obtus,folia
Enleromorpha intestinalis
Localidades: 1, 2, 3, 4 y
racuel. 7.—Laguna de los
11.—Laguna Carrizosa.
3.3 3.3 4.4 5.5 3.3
+ +
6.—Laguna Nava Grande de Malagón. 5.—Laguna de Ca-
Garbanzos. 8, 9 y 10.—Laguna de Pozuelo de Calatrava.
Comunidades acuáticas de corméfitos enraizados en el fondo.
Formaciones de hidrófitos vasculares que enraizan en los fondos de
las lagunas, charcas, ríos y arroyos, tanto en aguas dulces como salinas.
Es precisamente el grado de salinidad de las aguas el que condiciona
la presencia de dos clases fttosociológicas distintas. En aguas dulces, se de-
sarrollan asociaciones de la Clase Potametea, mientras en las salinas apa-
recen formaciones que se incluyen en la Clase Ruppietea.
Clase Potametea
Comunidades de miriofílidos, elodéidos, batráchidos y ninféidos, de
aguas dulces o ligeramente saladas.
En el Campo de Calatrava, pertenecientes a esta Clase, se encuentran
tres asociaciones de dos órdenes diferentes: Parvopotametalia, y Lurania-
Patametalia.
Orden Parvapatametalia
Comunidades de pequeños elodéidos, miriofihidos y batráchidos, que
se desarrollan en aguas superficiales meso-eutrofas o hasta salobres.
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Dentro de la alianza Parvapatamian, caracterizada por la abundancia
de elodéidos, y la práctica ausencia de batráchidos, reconocemos una aso-
ciación: Zannichellia peltatae —Graenlandietum densae.
Zanniche/lia peltatae — Groenlandietunz densae ass. nova
Comunidad que en su estado óptimo forma densos herbazales sumer-
gidos en aguas corrientes, caracterizados por la presencia de Zannicheilia
pci/ata, fiel indicadora de estos medios, a la que se asocia Groenlandia
densa (Tabla III, typus naminís mv. n0 4).La nueva asociación que describimos, y que conocemos de otros ríos
y arroyos de Castilla-La Mancha, la hemos inventariado en el rio Buñue-
los, donde se instala en las zonas de mayor corriente, mezclándose hacia
sus bordes con las comunidades de aguas finas y remansadas del
Myriophyllo-Potamerum.
TABLA III. Zannichellia peltatae-Graenlandietum densae
N.’ inventario
Área (m2)
Cobertura (%)
Profundidad (cm)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 4 6 1 1 1 1
80 80 lOO 90 80 40 30 20
35 30 15 15 30 30 40 30
Características de asociación:
Zannichellia peltata
Groenlandia densa
2.2 1.1 1.1 2.3 4.4 + 1.1 1.1
4.4 3.3 5.5 4.4 ±.3 1.1 + t.1
Características de unidades su-
periores:
Ranunculus peltatus subsp. pcI-
tatus
Potaniogeton crispus
Potamogeton trichoides
Myriophyllum alternWorunz
(7/zara vulgaris
Veronica anagalhs-aquauca
Glyceria plicata
2.2 1.1
±.2 ±.2
1.1
1.1
+
+
¡.1
+
Localidades: 1 y 6.—Imán, río Salado (Czauadalajara). 2.—Santamera. río Cercadillo
(Guadalajara). 3 y 4.—Riba de Santiuste, arroyo Querencia (Guadalajara). 6, 7 y
8.—Río Buñuelos.
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Orden Luranio-Potametalia
Comunidades de miriofilidos y batráchidos, que se desarrollan en
aguas dulces, tanto permanentes como estacionales.
Dentro de la alianza Potamian palyganifalii, reconocemos en el Cam-
po de Calatrava dos asociaciones: Myriaphylla alternzflari-Callitrichetum
brutiae y Myriaphyl/o altern¿flori — Patametum trichaidis.
Myriophy//o altern¡jlari — Callitrichetum brutiae
Asociación constituida por pequeños miriofilidos y batráchidos que
viven en aguas finas y someras que se desecan en verano.
Está caracterizada por Myriophy/lum a/ternijlorum y Callitriche bru-
tía o Ca/litriche truncata. La elevada presencia de Ranunculus peltatus
subsp. fucaides, con sus flores blancas, da a esta comunidad un aspecto
primaveral muy característico (Tabla IV).
Myriaphyl/a alterniflorí — Potametum trichoidis ass. nova
Asociación que dentro del complejo de aguas finas del orden Luronio-
Patanietalia, sustituye al Myriaphyllo-Callitrichetunz hrutiaeen aguas más
profundas y permanentes.
TABLA 1V, Myriphy/lo a/terniflari - Ca/litrichetum brutiae
Noinventario 1 2
Área(m2) 4 6Cobertura (%) 80 80
Profundidad (cm) 40 40
3 4 5 6
6 4 4 4
60 90 90 60
40 100 100 100
5
5
50
30
Características de asociación y
unidades superiores:
Mvriop/zyllunz alternzflorum 1.1 2.2
Callitriche brutia 4.4 4.4
(allitriche truncata . .
Ranunculus peltatus subsp. fuco,
des . ¡.1
2.2 4.4 4.4 2.2
3.3
. 3.3 2.2 2.2
1.1 + 1.1 1.1
3.3
+
1.1
Compañeras:
Eleocharis palustris
Eryngiutn corniculatu,n . í.í
Localidades: 1. 2 y 3.—Laguna Perdiguera. 4, 5, 6 y 7.—Laguna Carrizosa.
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Myriaphyllum altern,flarum, indicadora de aguas finas, crece en esta
comunidad mezclada con Potamogetan trichoides, especie característica
de la nueva asociación, alcanzando ambas un considerable desarrollo (Ta-
bla Y, typus naminis, mv. n0 6). Ranunculuspeltatus subsp. fucoides, aun-
que puede aparecer en la comunidad, lo hace sólo de forma esporádica.
Clase Ruppietea
Vegetación de las aguas saladas, caracterizada por la presencia de di-
ferentes especies del género Ruppía.
Esta clase, que incluye un solo orden, Ruppietalia, y una única alian-
za, Ruppion, está representada en la comarca por la asociación Ruppie-
tum drepanensis.
Ruppietum drepanensis
Vegetación sumergida de aguas salinas continentales, dominada por
Ruppia drepanensis, a la que puede asociarse Ruppia mantua var. ma-
rítima, Potamageton pectinatus, AI/henia arientalis y Ríe/la helicaphylla,
dependiendo de la tipología de las aguas (Tabla VI).
La presencia de Ruppia drepanensis caracteriza a la comunidad y es
constante en ella, debido a su capacidad de adaptación a diferentes gra-
TABLA V. Myniphylla altern¡flari - Potametum tnichaidis
N.’inventario 1 2 3 4 5 6 7 8
Área(m2) 4 4 2 1 1 4 4 4
Cobertura (%) lOO 90 70 60 30 90 lOO 100
Profundidad (cm) 200 100 200 40 30 100 50 60
Características de asociación y
unidades superiores:
Potaniogeton trichoides 5.5 +.2 2.2 2.2 2.2 2.2 5.5 5.5
Myriophyllunz altern,florum 4.4 4.4 3.4 3.3 1.1 4.4
Ranunculus peltatus subsp. fu-
coides . . . . . 1.1 2.2 +
Además: Groenlandia densa + en 4; Eleoc/zaris palustris + .3 en 8.
Localidades: 1—Navajo de Abenójar. 4 y 5.—Río Buñuelos. 2 y 6.—Laguna Carri-
zosa. 7.—Navajo Isabelita. 3.—Navajo de Cerro Pelado. 8.—Navajo Marcelino.
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TABLA VI. Ruppietum drepanensis
N.0 inventarioÁrea (m2)
Cobertura (%)
Profundidad (cm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11
868828882 22
30 30 40 30 25 90 80 20 50 lOO 10
10 12 20 23 25 10 8 9 5 lO 15
Características de asociación
y unidades superiores
R ufipia drepanensis
Ruppia man/ha var.
ozaritinza
.illhcnia orientalis
Compañeras
Potanzogeton pectinatus
J’hragmites australis
(‘ladophora sp.
Riel/a hclicop/zylla
1.2 +.2 2.3 +.2 1.3 ±.23.3
2.2 1.1 1.3 2.3 2.4 4.4 1.1
1.1 1.1 1.1 + 1.1
+
1.3 1.1
Además: Ranunculus pehatus + en
tenstinalis + en 9.
It Scirpus manitimus + en 7; Enteromorpha in-
Localidades: 1 al 8.—Nava Grande de Malagón. 9 al 11.—Laguna de Pozuelo.
dos y tipos de salinidad (tanto en aguas sulfatadas como cloruradas). Rup-
pía marítima var. mantua, es menos frecuente y tiende a desarrollarse
en aguas con dominancia de cloruros.
En la laguna de la Nava Grande de Malagón, es frecuente, aunque no
aparezca reflejada en el cuadro de inventarios, la presencia de elementos
de Potametea, como Myniophy/lum spicatum, Ca//itniche brutia, y Ca/li-
tniche stagna/is.
Los fondos de las lagunas en que se desarrolla esta comunidad apare-
cen cubiertos por las praderas sumergidas de Charetum canniventis. (Ta-
bla VI).
VEGETACIÓN HELOFITICA
Vegetación de grandes ciperáceas, tifáceas y gramíneas, cuya parte ba-
sal permanece sumergida durante una gran parte del año.
Estas formaciones, incluidas en la Clase Phragmitetea, Orden Phrag-
mitetalia, alianza Phragmitian, está representada en el Campo de Cala-
trava por tres asociaciones: Scirpetu,n manitimi, Typha-Scirpetum taber-
naemantani, y Scirpa-Phragmitetum mediterraneum.
3.3 5.5 1.2
+
+ + *
1.1
+
1.3
1.1
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Scirpetum maritimí
Comunidad de helófitos, que permanece encharcada durante una gran
parte del año, aunque puede sufrir un corto periodo de desecación. A pe-
sar de ser capaz de soportar un cierto grado de salinidad, como es el caso
de las lagunas de Caracuel, de la Nava Grande de Malagón, o de la de Po-
zuelo de Calatrava, no es tan decididamente halófila como el Scirpctum
compacto — /1/tora/is Br. B 1. 1931, de la que se diferencia fácilmente por
la ausencia de Seirpus /11/aralis Sebrader.
El Scirpetum maritimí, en el Campo de Calatrava, da lugar a forma-
ciones densas de Scirpus maritimus, casi siempre acompañado de E/ea-
charis pa/ustris (Tabla VII).
Scirpa — Phragmitetum mediterraneum y Tvpho — Scirpetum tabernae-
montan
El Scirpa — Phragmitetum mediterraneum (Tabla IX) es comunidad
propia de aguas de baja conductividad, y soporta mal los periodos de se-
quía. Sin embargo, el Typho — Scirpetum tabernaemantaní (Tabla VIII),
crece incluso en aguas ligeramente salinas, proliferando aunque exista se-
quía estival.
Ambas comunidades están bien delimitadas desde el punto de vista
ecológico, pero no resultan tan sencillas de separar cuando se sigue un en-
tar,c’ iln,4ct,rro
TABLA VII. Scirpetum maritimí
N: inventario 1 2 3 4 5 6 7
Áreac¿m2) 6 6 6 4 2 2 6
Cobertura (%) lOO 100 30 40 80 60 95
Características de
asociación y unidades
superiores.
Scirpus maritinzus 5.5 5.5 2.2 3.4 3.3 3.4 +.2
Eleocharispalustris 3.3 1.1 ±.2 +.3
Phragmules ausíralis . . . . 2.2 . 4.4
Scirpus lacustris subsp.
tabernaemontanz . . 1.1
Compañeras
Polypogon nzaritimus . . 4.4
<ientauriunz eryt/zraea . . . . . .
Localidades: 1, 2 y 3.—Laguna del Retamar. 4 y 7.—Laguna de Caracuel. 5.—Laguna
Nava Grande de Malagón. 6.—Laguna de Pozuelo.
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TABLA VIII. Typha - Scirpetum tabernaemantan¡
N~ inventario 1 2 3 4 5 6 7
Área (m2) 6 4 4 lO 4 6 4Cobertura (%) 30 60 80 lOO 80 lOO 100
Profundidad (cm) . 100 50 60 100 40
Características de
asociación y unidades
superiores
Sc¡rpus lacustris subsp.
tabernaenzontan, +.2 3.3 1.1 5.5 4.4 5.5 5.5
Scirpus marítimas 2.2 . 1.1 . + *
Typha angust¡folia 1.1 2.4 4.4
Eleocharis palustris . 1. 1 1. 1 1.
Compañeras:
Eryngium corniculau¿m . 1.1 . + 2.2
Anthemis arvensis +
Trifolium lappaceus +
Polypogon maritimus 1.1 . . .
Pulicaria vulgaris . . . . . . *
Runzex crispus . +
Localidades: 1.—Laguna de Caracuel. 2, 3,4 y 5.—Laguna Carrizosa. 6 y 7.—Laguna
Perdiguera.
TABLA IX. Scirpa /acustris - Phragmitetum mediterraneum
N.’ inventario 1 2 3
Área (m2) 6 6 8
Cobertura (9/o) 100 100 100
Características de asociación
y unidades superiores:
Scirpus lacas/ns
subsp. lacustris 5.5 5.5 5.5
Phragmites australís +.2
Scirpus manitimus + .
Compañeras:
Eryngiunz corniculatum +
Localidades: Laguna de los Michos.
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Scirpus Lacustris subsp. /acustrisestá presente en ambas, aunque es más
abundante en el Scirpa - Phragmitetum. Scirpus /acus/ris subsp. /abernae-
montan! sí es exclusivo del Typho - Scirpetum tabernaemontaní.
Ambas subespeeles de Scirpus lacustris se diferencian por su porte, por
la presencia de papilas rojas en las glumas, y sobre todo por la forma del
fruto. Individuos que combinan caracteres de una y otra subespecie no
son raros en el Campo de Calatrava. Así, por ejemplo, en la laguna Per-
diguera se encuentran ejemplares, tanto de la subsp. lacustris como de la
subsp. tabernaeman/aní, mezclados con otros de dudosa asignacion.
Las dos comunidades constituyen densas formaciones, frecuentemen-
te de más de dos metros de altura, sobre suelos compactos y ricos én ma-
tena orgánica, que permanecen la mayor parte del año encharcados.
Son especies directrices: Phragmítes australis, Typha a¡-zgustífolia y
Scirpus /acus/ris, siendo a menudo una sola de ellas la que domina, des-
plazando a las otras y convirtiéndose en formaciones casi monofíticas.
VEGETACIÓN ANFIBIA
Vegetación higrófila vivaz y anual, que soporta un cierto periodo de
inundación, y se desarrolla sobre suelos desde oligotrofos hasta subsali-
nos.
En el Campo de Calatrava está representada por comunidades de dos
clases fitosociológicas: Littore/letea, que agrupa comunidades vivaces, e
Isoeto-Nanajuncetea, que agrupa las anuales.
Clase Li/tare/Idea
Vegetación constituida por plantas de pequeña talla, que se desarrolla
sobre suelos gleyzados, en los bordes de lagunas y depresiones encharca-
das, donde forma bandas de anchura variable.
De la alianza Li/tare//ion un¡flarae, reconocemos para el territorio dos
asociaciones: E/atino macrapodae - E/eocharidetum acicuIaris y E/atino
hexandrae - Littore/letum unrjlorae.
E/atino macronadar - E/eocharídetunz. acic-u/ari~
Comunidad que ocupa pequeñas depresiones en los bordes de las la-
gunas, donde forma rodalitos sobre suelos pobres en bases, que permane-
cen encharcados parte del año.
A pesar de la ausencia de E/a/inc macrapada, la asociación está bien
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caracterizada por la abundancia de E/atine hexadra y de Eleocharis ací-
cu/aris (Tabla X). La escasa superficie en la que se instala esla comuni-
dad, y su carácter disyunto favorece la aparición de especies propias de la
vegetación circundante.
E/atino hexandrae - Liítore//etum un¡Ilorae ass. nova
Vegetación marginal de suelos ácidos, arenoso-limosos y gleyzados,
que forma bandas continuas que rodean charcas y lagunas.
Está caracterizada por la abundancia de Li/tare//a un ¡flora, a la que se
asocía E/atine hexandra.
La nueva comunidad (Tabla XI, typus norrnn¡s mv. n0 7), la conoce-
mos también de algunos enclaves alcarreños de características ecológicas
similares, en los que E/atine macropoda sustituye a E/atine hexandra (PAS-
CUAL, 1985).
Clase Isoeta - Nanajuncetea
Vegetación de escaso porte, característica de suelos temporalmente
inundados desde oligotrofos a subsalinos. La permanencia del agua y la
TABLA X. E/atino macrapadae - Eleocharidetum acicularis
N.’ inventario 1 2
área (ni2) 1 2
Cobertura (%) 60 70
8
8
80
3
3
30
Características de asociación
y unidades superiores:
Elatíne Izexandra 3.3 3.3
L/coclians acicularis 2.2 2.3
Baldellia ranunculoides 1.1 1.1
Lútorcíla uní/lora . .
3.3
3.4
2.2
.
1.1
+
Compañeras:
Inhinoria agrosí idea + +
Polvpogon ¡naritimus + 1 . 1
.Scirpus ¡¡zarzo mus . +. 2
Scirpus lacustrís subsp.
¡abcrnacmontan¡ .
Juncus tenagcia .
>tícns¡/eu so-igosa
(rassula tu/ata . .
1
1 .
3.3
.
.
1.1
1.3
+
Localidades: 1, 2 y 3.—Laguna Carrizosa. 4.—Laguna Perdiguera.
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TABLA XI. E/a/ma hexandrae - Littare//etum un¡flarae ass. nova
N: inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Área (mt 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0.5 1
Cobertura (%) so ss 70 60 65 75 60 80 75
Caract. de asociación. y
unidades superiores:
Li//ore/la uní/lora 3.3 3.3 3.3 2.2 3.3 3.3 3.3 2.2 4.4
E/a/inc hcxandra 3.3 4.4 1.1 1.1 1.1 3.3 1.1 4.4 1.1
Balde/ha ranunculoicles 1.1 ]-.2 1.1 1.1 1.1 3.3 1.1 4.4 1.1
Eleocharis acicularis 1.1 . . 4.2 ±.2
Compañeras
Pulicar/a vulgaris * 1.1 . 1.1 1. 1 . . + +
J’O/Vf.JOI<Ofl uzari/iInUS + . . . +
Además: Anúnoria agrosí idea + en 6; Raízunculus peh/alus subsp. Júcoides + en 7.
Localidades: Laguna Carrizosa.
naturaleza del sustrato son los factores que limitan la presencia de este
tipo de formaciones.
Comprende comunidades de isoétidos, juncos enanos, y hasta peque-
nos helófitos, que forman estrechas bandas al amparo de la humedad edá-
fica, o cubren las microdepresiones al ir disminuyendo la profundidad del
agua. Referido a la vegetación anfibia, en los enclaves visitados pueden
reconocerse dos asociaciones que dentro del orden isde/alia, pertenecen
a dos alianzas: Preslian cervinae y Cicendian.
Alianza Pres/ian cervinae
Comunidades que se desarrollan al finalizar la primavera, y que ne-
cesitan aguas de cierta profundidad que terminan por desecarse durante
el estío. En las lagunas del Campo de Calatrava, al menos en los años que
logran almacenar un volumen suficiente de agua, es posible distinguir la
asociación Pres/la - Eryngietum corniculati.
Pres/io - Eryngietum carn icu/ati
Caracterizada por Eryngium carniculatum, Men/ha cervina y la pre-
sencia constante de E/eocharis pa/ustris (Tabla XII).
La asociación es frecuente en las lagunas situadas en las zonas de ra-
ñas, y resulta en su localización intermedia entre las praderas anuales en-
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TABLA XII. Preslio - Eryngietum cornicu/ati
N: inventario 1 2 3 4 5 6 7
Área(m2) 1 3 2 2 3 2 2Cobertura (%) 100 80 60 70 90 70 60
Características de
asociación y alianza:
Mentha cervina 5.5 i-.2 2.2 1.1 + 3.3 2.2
Eryngiu¡n corniculatum 2.2 3.3 2.2 3.3 4.4
Eleocharis palustris +.2 +2 +.2 3.3 4.4 3.3 3.3
Baldellia ranunculoides + 4.4 1.1 + +
Callitriche brutia
Características de orden y
clase:
lsoetesvelatum . 2.2 2.2 l.l . 1.1
Pu ¡icaria vulgaris 1.1 + . + -
Jllecebrum verticillatunz . +
Sci¡pus setaceus ¡.2
Juncus pvgmaeus . 4.4 2.2
Juncos tulonius +
Compañeras: +
-1pera spica-venti + +
Ment/za pulegiu¡n
Además: Scirpus ¡naritinzus 1.1 en 5: Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani +.3
en 5; Polvpogon inaritimus subsp. uzaritimus + en 6; L¡ttorella uniflora + en 6; Mizo-
so/is sicula ± en 7; Ant/zemis arvensis + en 7; Ranunculus triso/zas + en 7; Scirpus
holoschoenus + en 7.
Localidades: 1.—Navazo de Abenójar. 2 a 5.—Laguna Carrizosa. 6 y 7.—Laguna Per-
diguera.
charcadas de la alianza Cicendion, con las que frecuentemente se mezcla,
y las formaciones helofíticas de la clase Phragmitetea que ocupan las aguas
más profundas.
Alianza Cicendian
Comunidades anuales fugaces, sometidas a un periodo de encharca-
miento variable, aunque suelen permanecer sumergidas durante casi toda
la primavera. Reconocemos en las lagunas calatraveñas la asociación Jun-
ca - Isaetetum ve/atae.
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Junco - Isoetetum ve/atae
Asociación de márgenes de lagunas y cubetas que conservan agua hasta
comienzos del verano. Entre las especies características, destaca la abun-
dancia de Isoetes ve/atum, Juncus pygmaeus y la presencia ocasional de
I//ecebrum veríici//atum (Tabla XIII). En las charcas más profundas, so-
bre todo en las zonas marginales, el Junco - Isaetetum, puede llegar a con-
fundirse con el Pres/io - Eryngietum, aunque esta última asociación suele
TABLA XIII. Junco - Isaetetum velatae
N’ inventario
Área (ni2)Cobertura (O/a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO
0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 2 4
95 95 80 75 80 85 90 40 50 60
Caracteristicas de asociación y
alianza:
Isoetes velatum
Juncus pygtnatas
Illeccbruni vert icillatU! a
.Scirpvs St/tu tus
4.4 3.3 2.3 2.2 3.3 3.3 3.3 II
3.3 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 3.3 2.2
1.1
Características de orden y
clase:
.iicntha cervina
Ertn ¿~iunz cora ¡culatuin
Baldúllia ran unculoides
Pulícaria ‘ulgarís
Lvihrunz bort’s/henicunz
luncus buíonius
Juncus tapsia/vs
Eleocharis palustris
(allitriche btu/sa
1.1 z-.2 1.1 2.2
+ + ¡.1 1.1 +
1.1 . 1.1 II
+ + + +
.4-
Compañeras:
Polypogon mariiimus
Ipera Sp5Ca-Vc’fl/i
(orrígiola lsttoralis
.1’Ien/ha pulcgiunz
Lía/inc hayandra
Brisa la/flor
Trilbliumn glonzeratumn
+
Además: ¡‘lantago coronopus ¿-.2 en 5: Antinoria agros/idea + en
+ en lO; Rumex hucephalophorus ten lO; Momia fontana subsp.
Manila h>níana subsp. chondrosperma + en 10.
6; .Inthenzis arvensis
amporítana + en lO;
1.1 1.1
2.2 1.1
i- 1.1
2.2
1.1
3.3 1.1
+
1.3
1.1 1.1 z-.2
±2
+
3.3
1.1
1.1 2.2
¿-.3
+
Y Y
+ ¿-.3
1.1
+
1.1 1.1
+
+
2.3
+
+
+
Localidades: 1 a 7—Laguna Carrizosa. 8 a 10.—Laguna Perdiguera.
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tener un desarrollo más tardío. Por otro lado, las comunidades anfibias
vivaces de la clase Littore//etea alcanzan su óptimo cuando las formacto-
nes de Junca - Jsaetetum se encuentran todavía cubiertas por las aguas. Así
pues, esta asociación ocupa enclaves intermedios entre las praderas del
Preslio - Eryngietum, que prefiere los suelos de mayor humedad, y las del
E/atino - Littore//etum, o del E/atino - E/eacharidetum acicu/aris, que se
sitúan en enclaves ligeramente más elevados, y soportan un menor perio-
do de encharcamiento.
VEGETACIÓN DE SUELOS TEMPORALMENTE ENCHARCADOS
Comunidades instaladas en las cuencas de las lagunas temporales con
suelos más o menos salinos, cuando se desecan durante el verano.
Forman pastizales de distinta estructura y composición, dependiendo
del grado de desecación y salinidad del medio, diferenciándose cuatro aso-
ciaciones que se bandean o suceden según desciende el grado de hume-
dad del suelo, y pertenecen a clases fitosociológicas distintas: Clase Thero
- Sa/icarnietea, Clase Juncetea maritimí, Clase Frankenietea pulveruIen-
Wc y Clase Isaeto - Nanajuncetea.
Clase Thera - Sa/icarnietea
Vegetación pionera de terófitos suculentos, que se instala sobre suelos
brutos inundados temporalmente, tanto en el litoral como en los salada-
res del interior. Su repartición es al menos holártica y en el Campo de Ca-
latrava está representada por un orden, Thera-Salicarnieta/ia, y una alian-
za, Sa/icarnion ramosissimae, a la que pertenece la asociación Suaeda
sp/endentis - Sa/icornietum ramosissimae.
Suaedo sp/endentis - Salicarnietum ramasissimae
Vegetación sobre suelos salinos formada por especies de pequeño por-
te, crasas, de desarrollo primaveral-otoñal, en su mayoría erguidas, y cuya
cobertura no suele superar el 80 %. Forma bandas de anchura variable en
los bordes de las lagunas cuando se desecan en verano (Tabla XIV). Los
suelos sobre los que se desarrolla, aparecen cubiertos de eflorescencias sa-
linas, y frecuentemente se encuentra en contacto con el Ae/urapo - Puccí-
ne//ietum fascicu/atae.
Ve/ayos, Al. ci al.
Clase Juncetea maritimí
Juncales halófilos desarrollados en los márgenes de las lagunas salo-
bres sobre suelos húmedos todo el año, y praderas de hemicriptófitos so-
bre suelos inundados en primavera.
Dentro del orden Juncetalia maritimi y la alianza Puecine/lionfasci-
cu/atae, que agrupa praderas de hemicriptófitos, se incluye la asociación
Ae/uropo /ittaralis - Puccine/lietum fascicu/atae.
Ae/urapa /ittaralis - Puccine//ietumfascicu/atae
Praderas dominadas porgramíneas, que se desarrollan sobre suelos sa-
linos o subsalinos (Tabla XV)
Ocupa habitaciones con distinto grado de humedad apareciendo fre-
cuentemente en las depresiones más encharcadas en contacto con el Suae-
do - Sa/icorniewm ramosissimae. Cuando la permanencia del agua es ma-
yor, es sustituido por formaciones de Scirpetum maritimi.
Clase Frankenietea pu/veru/entae
Vegetación terofítica halonitrófila, formada por especies de pequeña
talla que se desarrollan en lugares salobres, que soportan un largo peno-
TABLA XIV. Suaeda sp/endentis - Sa/icarnietum ramasissimae
N.’ inventario 1
Área (m2) 1Cobertura (%) 85
9
9
90
9
9
90
6
60
Características de asociación y unidades
Superiores.
Salicornia ramoszss¡ma 2.2
Suacisa splendens 2.2
1.1
4.4
4.4
+
3.3
+
Compañeras:
Spergularia marina 4.4
Polypogon maritimus .
Puccinelliafasciculata .
Sphenopus dit’aricatus 1.1
Frankenia pulverulenta .
Plantago coronopus 1.1
>Iíriplex rosea ±2
4.4
.
1.1
3.3
3.3
+
3.4
2.2
+
. +
Localidades: Laguna de Pozuelo de Calatrava.
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TABLA XV. Ae/uropa /ittoralis - Puccine//ietum fasciculatae
N.’ inventario 1 2 3 4 5
Área(rn2) 2 2 2 4 4Cobertura (%) 70 75 75 70 70
Características de asociación y
unidades superiores:
Puccinellia lasciculata 4.4 4.5 4.4
l’uccinellia/bs/uciformis . . . 4.4 4.4
A ehiropus Is//oralis 1 . 1 .
Compañeras:
Hordeum ínariízuín + . -¿-.2 1.1
Sphenopus divaricatas + *
Ilv,nenolobus procumbens . +.2 +
Spergularia heldreichii . . . +
Además: Spergularia marina * en 1; Plantago coronopus + en 1: Erankenia pulveru
lenta + en 1; (‘ynodon dac/ylon +.2 en 3; (7rvpsis aculeata 1.1 en 4.
Localidades: 1.—Laguna de Pozuelo de Calatrava. 2 y 3.—Laguna de Argamasilla. 4
y 5.—Laguna La Laguna.
do de sequia y una época de encharcamiento superficial que elimina la
competencia de otras especies de apetencias nitrófilas.
Se diferencia un sólo orden, Frankenieta/ia, y una sola alianza. Eran-
kenian pu/veru/eruae, a la que pertenece la asociación Po/ypogo ,narttimi
- Hordeetum mar¡nae.
Pa/ypoga maritimí - Hardeetum mar¡nae.
Comunidad de desarrollo primaveral, formada por terófitos graminol-
des de apetencias nitrohalófilas, que forman pastizales densos aprovecha-
dos para el pastoreo (Tabla XVI). Aparece sobre suelos aún húmedos, en
contacto con el Suaeda - Sa/icarnietum ramosissimae, ocupando los cla-
ros del Aclurapo - Puccine/lietumfascicu/atae.
Clase Poeta - Nanojuncetea
Las praderas con cierto carácter halófilo de esta clase se incluyen en
el orden Cypereta/ia fusci, alianza He/eoch/aian.
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TABLA XVI. Po/ypoga maritimi - Hardeetum marinae
N. inventario
Área (ni2)Cobertura (%)
2 3 4 5
5 6 6 4 4
90 90 90 80 lOO
Características de asociación y
unidades superiores:
Ifordeum nzarinunz
Polypogon man/un us
Sphcnopu.s d¡varicatus
Suaeda splendens
4.4 3.3 4.4 4.4
2.2 4.4 2.2 1.1
* 1.1
+
Compañeras
Pulicania vulgaris
Spergularia marina
2.2 2.2 1.1
+ rl
Además: Juncus bufónius -¿-.2 en 1; Trilhlíunz lappaceunz + en 2; Anthc¡nís arvcflsis +
en 2; Plantago coronopus 1.1 en 4;
en 5.
Bromus rubcns + en 4; Puccinellia Jásciculata +.2
Localidades: 1,2 y 3.—Laguna de Caracuel de Calatrava. 4 y 5.—Laguna de Pozuelo
de Calatrava.
Orden Cypereta/iafuscí
Comunidades terofiticas sobre suelos ricos en bases, con largos peno-
dos de encharcamiento durante el año pero que, finalmente, se secan en
verano y otoño, que es cuando aparece esta vegetacton.
Alianza I-Ie/each/aian
- Ñ¿g¿ta¿ón que se desarrolla cuando los fondos de las charcas y lagu-
nas presentan un incremento de sales ricas en nitratos, lo que hace que
se presente mezclada con especies propias de otras comunidades nitrófi-
las.
Sus asociaciones son finales en la serie sucesional de embalses y lagu-
nas que se desecan. En el Campo de Calatrava reconocemos la asociación
Lythra - I-feleach/oeíum schaenaidis.
Lythro - I-Ie/eoch/aetum sehoenoidis
Formaciones de pequefios teráfitos postrados que colonizan los cau-
ces desecados y resquebrajados de charcas, lagunas y nos, sobre suelos Ii-
5.5
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TABLA XVII. Lythra-He/eoch/oetum schaenaidis subas.
cressetosum creticae nova
N: inventario 1 2 3 4 5 6 7
Área(m2) 1 2 4 2 4 2 2Cobertura (%) 70 65 70 70 80 75 70
Características de
asociación y unidades
SuperiOrcs
(7rypsis aculeata 4.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.2
Lythrunzflexuosum . 2,2 1.1 2.3 1.1 3.3 2.2
Lythruín /ribracteatum . . . 1 . 1 + 1.1 ±
Diferencial de la subas.
cresse/osum cre/icae
(7ressa cre//ca 1.1 1.1 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3
Compañeras:
Polypogon maritimus + + .
Pulicaria vulgaris . 1- . + II 2.2
Localidades: Laguna de Caracuel de Calatrava.
mosos subsalinos. La comunidad comienza a desarrollanse al finalizar el
verano, alcanzando su óptimo al principio del otoño.
Esta asociación está bien individualizada por la presencia de Crypsis
acu/eata, Lythrum flexuasum y Lythrum tribracteatum.
En la laguna de Caracuel describimos una nueva subasociación: Cres-
setasum creticae, (Tabla XVII, typus naminis, mv. n8 6), caracterizada
por la presencia constante de Cressa cretica, que presta el tono ceniciento
peculiar de esta comunidad.
CONSPECTO FITOSOCIOLÓGICO
Cl. Cha retea Fukanek 1961
Or. Chareta/ia Saver 1937
Al. Charianfragilis Rilbel 1933 cm. Krausch 1964
As. Charetum fragi/is Conillion 1957
Al. Charian canescentis Knausch 1964
As. Charetum conniventis ass. nova
Cl. .Ruppietec((R. Tx. 1960) Den I-Iartog & Segal 1964
On. Ruppietalia (R. Tx. 1960) Den Hartog & Segal 1964
Al. Ruppian maritimae (Br. -Dl. 1931) Den Hartog & Segal 1964
As. Ruppietum drepanensis Brullo & Fuman 1970
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Cl. Potametea R. Tx. & Preising 1942
Or. Parvopatameta/ia Den I-Iartog & Segal 1964
Al. Parvopotamion (Volímar 1947) Den Hartog & Segal 1964
As. Zannichellia peltatae - Groenlandietum densae ass. nova
Or. Luronio - Potametalia Den Hartog & Segal 1964
Al. Potam ion palvgon¡fo/ii Den Hartog & Segal 1964
As. Myriophy//o a/tern¡flori - Ca/Litrichetum brutiae Cirujano, Pas-
cual & Velayos 1986
As. Myriophy/Io a/terníflori - Patametum trichaidis ass. nova
Cl. Littore//etea unifiorae Br. -BI. & R. Tx. 1943
Or. Littore/Ieta/ia uniflorae W. Koch 1926
Al. Littore//ion unijlorae Pietsch 1977
As. E/atino macrapadae - E/eocharidetum acicu/aris Cirujano, Pas-
cual & Velayos 1986
As. E/atina hexandrae - Littorel/etum unijlarae ass. nova.
Cl. Isoeta - Nanojuncetea Br. -Bí. & R. Tx. 1943
Or. Isaetalia (Br. -BI. 1931) Rivas Goday 1969
Al. ¡‘res/ion cervinae Br.-Bl. 1931
As. Pres/io - Ervngietum carnicu/ati Rivas Goday (1956) 1969
Al. Cicendian (Rivas Goday 1961) Br. -BI. 1967
As. Junco - Isaetetum ve/atae Rivas Goday (1956) 1969
Or. Cypereta/iafusci Múller-Stoll & Pietsch 1961 em. Rivas Goday
1969
Al. J-Je/eoch/oion Br. -BI. 1952
As. Lythro - He/eoch/oetum schaenoidis Rivas Martínez 1966 cres-
setosum creticae subass. nova
Cl. Phragmitetea R. Tx. & Preising 1942
Or. Phragmiteta/ia W. Koch 1926
Al. Phragmitian W. Koch 1926 em. Br. -BI. 1931
As. Scirpetum marftimí (Christiansen 1934) R. Tx. 1937
As. Scirpo /acustris - Phragmitetum mediterraneum R. Tx. & Prei-
sing 1942
As. Tvpho - Scirpetum tabernaemontani Br. -BI. & O. Bolós 1957
Cl. Thero-Sa/icornietea Pignatti 1953 em. R. Tx. in R. Tic & Oberdorfer
1958
Or. Thera - Sa/icornieta/ia Pignatti 1953 em. R. Tx. in R. Tx. & Ober-
dorfer 1958
Al. Sa/icarn ion ramasissimae R. Tx. 1974
As. Suaeda sp/endentis - Sa/icarnietum ramosissimae Rivas Martí-
nez & al. 1980
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Cl. Erankenietea pu/veru/entae Rivas Martínez in Rivas Martínez & Cos-
ta 1976
Or. Frankeníeta/ia pu/veru/entae Rivas Martínez in Rivas Martínez &
Costa 1976
Al. Frankeníon pulverulentae Rivas Martínez in Rivas Martínez &
Costa 1976
As. Po/ypoga maritimi - Hordeetum marinae Cirujano 1981
Cl. Juncetea mar¡t¿mz Br. -BI. (1931) 1952
Or. Juncetalia marítímí Br. -BI. 1931
Al. Juncían ínar¡tím¡ Br. -BI. 1931
As. Ae/uropa - Puccine//ietuni fascicu/atae (Rivas Goday 1955) Ri-
vas Martínez & Costa 1976
CATALOGO DE LAGUNAS DEL CAMPO DE CALATRAVA
El catálogo de las lagunas y charcas del Campo de Calatrava, incluye
tanto tas que existen en la actualidad, como las desaparecidas. Está orde-
nado alfabéticamente, por los términos municipales en que se sitúan cada
una de ellas. Para cada enclave se indican sus coordenadas UTM, y su es-
tado actual de conservación. En las más representativas, se incluye una
sucinta descripción de su vegetación. La numeración de las comunidades
representadas, corresponde a las siguientes asociaciones:
1. Charetumjkagi/is; 2. Charetum conniventís; 3. Zanníche//ío-Graen-
/andietum densae; 4. Myríophy//o - Ca//itrichetum brutíae; 5. Myriaphy//a
- Potametum trichoidis; 6. .Ruppietum drepanensis; 7. Scirpetum maritimí;
8. Typha - Scírpetum tabernaemantan!; 9. E/atino - E/eacharídetum acicu-
/aris; 10. E/atino - Littorel/etum un¡florae; 11. Preslia - Eryngietum carn¡-
cu/a¡i; 12. Junco - Isaetetum ve/atae; 13. Suaedo - Sa/icarnietum ramasis-
simaes 14. Acluropo - Puccine//ietum fasciculatae; 15. Pa/ypago - Hardee-
tum nzarínae; 16. Lythro - He/eoch/aetum sehoenoidís.
ABENÓJAR
1. Navajo de ABENÓJAR (UTM: 30SUJ8805).
Estado actual: charca ganadera de reciente creación que puede llegar
a los 200 cm de profundidad.
En sus aguas se desarrolla una exuberante vegetación acuática domi-
nada por Potamogeton trichoides y Myriaphy//um altern¡florum
(Myríophy//a - Potametum tríchaidis), comunidad indicadora de aguas
dulces y permanentes. El fondo dc la charca está tapizado por céspedes
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de Chara fragí/is <‘Charetum ftagi/ís,>. En los márgenes sometidos a varia-
ciones estacionales de nivel freático, y por tanto a un encharcamiento va-
riable, se instalan comunidades de Pres/ia - Eryngietum carnicu/atae. Es-
tas comunidades marginales aparecen muy empobrecidas como Tesultado
de la actividad humana que periódicamente extrae la tierra para asegurar
la permanencia del agua. No figura en PARDO (1948).
2. Laguna de los MICHOS (UTM: 305UJ82 13).
Estado actual: cráter lago que sólo retiene algo de agua en los años
muy lluviosos, aunque hace cincuenta años era una laguna de carácter per-
manente.
Como restos de la vegetación primitiva se conservan formaciones de
Scirpo - Phragmítetum y de Pres/io - Eryngietum, así como pequeños ro-
dales de Seirpus maritimus. Además de estas comunidades aparecen di-
versas especies de carácter nitrófilo favorecidas por el pastoreo de gana-
do vacuno al que se ve sometida la laguna en la actualidad.
3. Laguna de los NAVAZOS (UTM: 30SUJ8605).
Estado actual: situada en una finca de ganado bravo, es una pequeña
depresión casi colmatada que sólo se encharca en primavera, estando muy
pisoteada y nitrificada por las reses.
Presenta rodales de Scirpus /acustris subsp. lacustris, y comunidades
de Pres/lo - Eryngietum.
ALCOLEA DE CALATRAVA
4. Laguna de BU (UTM: 30S VJO3 17).
Estado actual: seca y cultivada. No figura en PARDO(1948).
5. Laguna CAMACHA (IJTM: 30SVJ0420).
Estado actual: drenada y cultivada. No aparece en PARDO (1948).
Fig. 4.—Esquema del navajo de Abenójar.
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ALAJA GRO
6. Laguna del ACEBUCHE (UTM: 305VH2094).
Estado actual: falta en PARDO (1948). Seca. En su cuenca aparece una
charca ganadera de reciente creación, que no tiene vegetación acuática.
En sus cercanías (30SVH2 194), aparece una charca con comunidades
de Junco - Isoetetum velatae, y de Preslia - Eryngietum cornicu/atae, donde
destaca la abundancia de E/atine a/sinastrum.
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Fig. 5—Esquema de la charca situada en las cercanías de la antigua laguna del Acebu-
che.
7. Charcas de CERVERA (UTM: 30SVH2696).
Estado actual: no figuran en PARDO(1948). Son dos pequeñas charcas
actualmente desecadas y cultivadas.
ALMODO VAR DEL CAMPO
8. Laguna de ALMODÓVAR (UTM: 30S11H9985).
Estado actual: cráter lago que permanece casi siempre seco, pudiendo
almacenar algo de agua en épocas de lluvia. Su alto grado de contamina-
ción impide el desarrollo de vegetación acuática. Sus márgenes tampoco
presentan vegetación, al haber sido ésta desplazada por los cultivos hor-
tícolas ? desechos de una gravera que se explota en sus bordes.
ARGAMASILLA DE CALATRAVA
9. Laguna de las CARBONERAS (UTM: 3OSVH 1790)
Estado actual: lleva años seca, y sólo se encharca durante la primave-
ra en años muy lluviosos.
10. Navajo de DOÑA INES (UTM: 30SVH0693).
Estado actual: desaparecida.
11. Navajo del HONTANAR (UTM: 3QSVH0786).
Estado actual: desecado y cultivado.
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12. Laguna LA LAGUNA (UTM: 30SVH0590).
Estado actual: extensa depresión de escaso fondo, encharcable en su-
perficie, pero que permanece seca durante la mayor parte del año, pre-
sentando el suelo limoso y agrietado.
Debido a la escasa permanencia del agua, no logra desarrollarse vege-
tación acuática, y sólo crecen las praderas deAe/urapa - Puccine//íetum fas-
cícu/atae, que denotan el carácter subsalino de la cuenca.
13. Laguna de los LOMILLOS (UTM: 305VH1888).
Estado actual: lleva años seca; sólo se encharca en años muy lluviosos.
14. Navajo de LORENTE (UTM: BOSVHOS9 1).
Estado actual: desaparecido. Está cultivado.
15. Navajo de la MASIEGA.
Estado actual: no localizado. Es recogido en PARDO (1948). En la ac-
tualidad posiblemente haya desaparecido.
BRAZA TORTAS
16. Laguna del RETAMAR (UTM: 305UH9280).
Estado actual: laguna panda que no figura en el catálogo de PARDO
(1948). Llega a acumular algunos centímetros de agua, y aparece comple-
tamente invadida por formaciones de Scirpetum marítími.
(?AREZARADOS
17. Laguna del ALBERCON (UTM: 305UJ8802).
Estado actual: desecada.
18. Laguna CARRIZOSA (UTM: 305UJ9200).
Estado actual: en buen estado de conservación, normalmente mantie-
ne agua durante todo el año y sólo llega a desecarse si el verano es muy
riguroso. Es sin duda la mejor conservada de todas las del Campo de Ca-
latrava, posiblemente porque al destinarse a usos cinegéticos no ha sufri-
do las agresiones de desecación y drenaje que han tenido la mayoría de
las de la zona, y puede considerarse como un buen ejemplo de laguna de
aguas finas, llegando a alcanzar los 100 cm de profundidad.
En su interior, en las zonas de aguas más profundas, se instala un
Typho - Scirpetum tabernaemontani, que tiende a ser sustituido hacia los
márgenes, primero por el Scirpetum maritimi, y posteriormente por el
Pres/ia - Eryngietum cornicu/atae. Estas comunidades de Typho - Scírpe-
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Fig. 6.—Esquema de la laguna Carrizosa.
tum aparecen tanto en sus facies de Typha angust ¡folia como en la de Scir-
pus /a ustrís subsp. tabernaemantaní.
Las praderas sumergidas de Charetum canniventis tapizan los fondos
de la laguna en las zonas de mayor luminosidad y son la principal fuen-
te de alimentación de muchas de las aves que viven al abrigo del denso
marjal.
La vegetación acuática vascular está bien representada por dos comu-
nidades relacionadas, pero que ocupan nichos ecológicos algo diferentes.
En las aguas más profundas se encuentra el Myríophy//a - Potametum trí-
chaidis, que deja paso en menores profundidades al Myriaphy//o - Ca/Ii-
trichetum brutiae. Ca//itríche brutia, especie directriz de la comunidad, es
sustituido en esta laguna por Ca//itriche truncata, de similar biotipo y con
apetencias ecológicas semejantes.
En los márgenes encharcables de la laguna, aparece un mosaico de co-
munidades anfibias de las clases Littore//etea e Isoeto - Nanojuncetea. A
la primera de ellas pertenecen las formaciones de Littore//a un ¡flora y E/a-
Une hexandra (Elatina - Líttore//etumj que en bandas de anchura varia-
ble rodean la laguna, dejando sitio en las pequeñas depresiones a otra co-
munidad de la misma Clase, E/atino - E/ocharídetum acicu/aris.
Los juncales enanos de la Clase Jsoeto - Nanojuncetea, conferibles al
Junca - Isaetum ve/atae, aparecen salpicados, tanto entre estas últimas co-
munidades como entre las de Preslia - Eryngietum carnicu/atae, ocupan-
do una posición intermedia entre ambas, lo que dificulta su individualiza-
cion.
Al descender el nivel freático durante el verano cambia la fisionomía
de la laguna. Las comunidades acuáticas y los pastizales efímeros de los
márgenes están en franca regresión, mientras el Pres/ia - Eryngietum se de-
sarrolla sustituyéndolos. En esta época del año domina en la cuenca el co-
br verde grisáceo de Mentha cervina y Eryngium cornicu/atum, que ro-
dean las manchas verde intenso del Typho - Scirpetunz.
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Además de las especies mencionadas, crecen, entre otras, en esta la-
guna las siguientes: I//ecebrum verticí//atum, Ranunculus pe/tatus subsp.
fucoides, Eleacharís acicu/aris, Isoetes ve/atum, Myasatis sícu/a, Sedum la-
gascae, Juncus capitatus, £ pygmaeus, 1 tenageia, etc.
19. Laguna de la DEHESA (UTM: 30SUJ8702).
Estado actual: pequeña depresión casi colmatada, que se inunda sólo
si las lluvias son abundantes. En el año 1984, aún conservaba algo de
agua. Actualmente su superficie se ha visto reducida por el avance pau-
latino de los cultivos circundantes.
En las zonas con mayor humedad, se conservan pequeños rodales de
Eleacharís pa/ustris, Lythrum borysthenicum, l//ecebrum vertici//atum, Ra-
nunculus /ongipes, Isaetes ve/atum, Isoetes setacea, Juncus emmanue/is,
etc.
20. Laguna de los GARBANZOS. (UTM: 305UJ8900).
Estado actual: depresión húmeda parcelada para cultivar, que se inun-
da alcanzando una profundidad de 10 a 15 cm.
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Fig. 7.—Esquema de la laguna de los Garbanzos.
En tiempos pasados debió ser una laguna de mayor entidad, pero en
la actualidad, casi colmatada, sólo presenta formaciones de Chara canní-
vens que colonizan las depresiones no cultivadas que retienen algo de
agua. De forma fragmentaria aparecen Preslia - Eryngietum carnicu/atae,
Scirpetum maritímí, y Typha - Scirpetum tabernae,nantaní, así como po-
blaciones aisladas de Ca//itrichebrutia y de Ranuncu/uspe/tatus subsp.fu-
coides.
21. Laguna PERDIGUERA (UTM: 30SUJ9104).
Estado actual: laguna de aguas estacionales que puede alcanzar una
profundidad de 60 cm, y cuyo futuro parece peligrar por ser utilizadas sus
aguas para el suministro de una finca ganadera instalada en sus inmedia-
ciones.
En la actualidad se encuentra en un buen estado de conservación, y si
las lluvias son abundantes, alberga en su interior un Typho - Scirpetum la-
bernaemontani que la cubre casi en su totalidad. En los claros de estas for-
maciones helofiticas se desarrolla, también abundante, el Myriophyl/a-Ca-
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I/ítrichetum brutíae. La zona de tránsito agua-tierra, presenta pequeños ro-
dales de Predio - Eryngietum cornícu/atae y de Scirpetum marítimi. En
los márgenes, las comunidades anfibias alcanzan también un magnífico
desarrollo, bandeándose en las pequeñas depresiones que se forman el
E/atina - Littare//etum, y el Junca - Jsaetetum. Estas dos últimas asocia-
ciones albergan una interesante flora de desarrollo efimero en la que des-
tacan Marsilea strigasa, Eleocharis acícularis, I/íecebrum vertici//atum,
Montia fontana subsp. chondrosperma, E/atine hexandra, Isoetes veíatum,
etc.
CARACUEL DE CALATRAVA
22. Laguna de CARACUEL (UTM: 305VH0904).
Estado actual: amplia laguna de acusada estacionalidad, que puede al-
canzar una profundidad máxima de 50-60 cm de agua, aunque en años
secos únicamente llega a encharcarse.
8
Fig. 8.—Esquema de la laguna Perdiguera.
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Fig. 9.—Esquema de la laguna de Caracuel.
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En las primaveras lluviosas, cuando la cuenca presenta niveles de agua
altos, aparecen en su interior comunidades tanto de la Clase Charetea
(Chara ga/iaides y Ch. connivens) como de la Clase Patametea (Zanniche-
//ia obtus¡fa/ia, Patamogeton pectinatus, Ranuncu/us pe/tatus subsp.fucai-
des, etc.).
Los carrizales y espadañales del Typha - Scirpetum tabernaemantan,,
y las formaciones de castañuela (Scírpus maritimus), alcanzan gran de-
sarrollo, bordean la laguna, y de forma dispersa se localizan en pequeños
rodales en su interior.
A mediados de primavera, al irse secando la laguna, ésta es invadida
por sus márgenes por los herbazales graminoides anuales de carácter ha-
lonitrófilo del Po/ypaga - Hordeetum marinae, que se utiliza para el pas-
toreo y se agosta con los primeros calores.
En el suelo todavía húmedo, comienza a desarrollarse a mediados del
verano, una comunidad que alcanzará su óptimo en los meses de septiem-
bre-octubre, y que es referible al Lythra - I-Ie/eoch/oetum schoenoidis. En
estas formaciones abiertas y postradas, sobre suelos blanquecinos por acu-
mulación de sales, crecen abundantes, Crypsis aculeata, Cressa cretica,
Lythrum tribracteatum, L. flexuasum, etc.
CARRIÓN DE CALATRAVA
2} laguna ROMANI(UTM:.30SYJ2423). -
Estado actual: desecada. Sólo existe un pozo cuyas aguas se utilizan
para regar cultivos de remolacha. Se secó hace al menos 14 años con la
canalización dcl cauce del Guadiana.
CIUDAD REAL
24. Laguna de FUENTILLEJO (UTM: 3OSVJO9 10).
Estado actual: ejemplo de cráter-lago que ha sido estudiado con pro-
fundidad desde el punto de vista geológico por diversos autores (HER-
NÁNDEZ PACHECO, 1932b), pero que desde el punto de vista botánico tie-
ne escaso interés, dado que sus aguas bicarbonatado-cálcicas de escasa
transparencia, y su suelo sapropélico no son los más apropiados para el
desarrollo de vegetación acuática.
Mantiene en las primaveras lluviosas algo de agua (25 cm) y se deseca
en verano, quedando entonces su suelo cubierto de eflorescencias salinas.
Su vegetación marginal tampoco tiene interés, y está muy alterada,
presentando únicamente estrechas bandas de Seirpus niaritimus y 5. ha-
/oschaenus.
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25. Laguna ZAHURDONES (UTM: 305V108 14).
Estado actual: seca y cultivada.
CORRAL DE CALATRAVA
26. Laguna de ALCOLEA (UTM: 30SV3031 1).
Estado actual: desecada y cultivada.
DAIMIEL
27. Laguna de la ALBUERA (UTM: 30SVJ4326).
Estado actual: desecada y cultivada.
28. CHARCÓN DE LOS ARDALES (UTM: 305VJ3926).
Estado actual: desaparecida.
29. Laguna del ESCOPLILLO (UTM: 30SVJ4328).
Estado actual: desecada y cultivada.
30. Laguna de la NAVA (UTM: 30SVJ3922).
Estado actual: desecada. PARDO (1948), la llama de Navaseca o de la
Nava. En realidad, son dos lagunas diferentes. La laguna de la Navaseca
(305V14628) se encuentra en la actualidad igualmente drenada y seca.
GRANATULA DE CALATRAV4
31. Laguna de NAVALAGRUVA (UTM: 30SVH4587)
Estado actual: desaparecida.
MALI GÓN
32. Laguna de la NAVA DE ENMEDIO (UTM: 305VJ2 136).
Estado actual: colmatada, drenada, y en parte cultivada. No figura en
PARDO (1948).
En su Centro se conservan algunos rodales de Scirpus maritímus, 5. /a-
custris subsp. tabernaemantani, Phragmites australis, etc.
33. Laguna de la NAVA GRANDE (1AM: 30SV31836).
Estado actual: extensa depresión de aguas estacionales que en los anos
lluviosos alcanza profundidades de 40 cm. Se encuentra en avanzado es•
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Fig. 10.—Esquema de la laguna de Malagón.
tado de colmatación, por lo que si las lluvias no son abundantes, no logra
retener agua ni siquiera en primavera. La utilización de abonos y herbi-
cidas en los cultivos circundantes, incide negativamente en la vegetación
acuática, hipotecando el futuro de la cuenca.
El régimen hídrico de la Nava Grande es complejo, además del aporte
característico de estas cuencas, es de destacar la existencia de manantia-
les de agua dulce que también contribuyen a la recarga de la laguna. Las
fluctuaciones de salinidad derivadas de este hecho, inciden en la vegeta-
ción acuática, apareciendo tanto comunidades propias de aguas más o me-
nos salinas, como comunidades de aguas de menor conductividad.
Los fondos de la laguna aparecen tapizados por asociaciones de la Cla-
se Chúretea, en las que destaca su riqueza florística. Junto a Chara con-
nivens, especie habitual en estos medios, crecen Ch. galíaides, Ch. canes-
cens, Ch. aspera, Ch. hispida var. majar, Ta/ype//a gíamerata y Nite/la te-
nuissima (COMELLES, 1981). La hepática Ríe//a he/ícaphy//a aparece fre-
cuentemente mezclada con estas caráceas.
La vegetación acuática vascular la forman comunidades de la clase
Ruppietea representada por poblaciones mixtas de Ruppia drepanensis y
R. mantua var. marítima, y la clase Patametea, donde deben incluirse
las formaciones constituidas por Myriaphy/Ium spicatum, Ca//itriche stag-
nalis y C. brutia.
Potamageton pectinatus, Ranunculus pe/tatus subsp. pe/tatus, R. trí-
chophy//us y Zanníche//ia pa/ustris, hidrófitos de apetencias ecológicas
más amplias, acompañan a las especies características de ambas comuni-
dades.
La vegetación helofítica de la Clase Phragmítetea está representada
por el Scirpetum maritínii y el Typha - Scirpetum tabernaemantan!.
Los bordes de la laguna, sometidos a una fuerte acción antrópica (cul-
tivos, pastoreo, etc.) se encuentran notablemente nitrificados, aparecien-
do la vegetación típica de estos enclaves sólo de un modo fragmentario.
A pesar de ello se pueden reconocer, aunque empobrecidas, comunidades
anuales de Junco - Isaetetum, propias de suelos ácidos, mezcladas con
otras de suelos más salinos, como el Po/ypaga - Hardeetum, y el Ae/urapo
- Puccineí/ietumfascícu/atae. En esta vegetación marginal heterogénea,
es frecuente la presencia de Hordeum hystrix, .Juncus bufanius, 1 articu-
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/atus, 1 pygmaeus, Scírpus cernuus, 5. setaceus, Mantiafantana subsp. am-
porítana, Ranunculus trilobus, Lythrum hyssop~fo/ia, etc.
No aparece citada en PARDO (1948).
34. Laguna PEQUEÑA DE MALAGÓN (UTM: 305VJ2335).
Estado actual: convertida en una alberca para el regadío de aproxima-
damente 20 x 10 m. Sus aguas oscuras no tienen apenas vegetación acuá-
tica, salvo algunos ejemplares de Myriophy//um spicatum.
En sus márgenes aparece vegetación helofítica constituida por Typha
latijíalía, Phragmites austra/is, Scírpus maritimus, 5. /acustris subsp. la-
bernaemontaní, etc.
No figura en PARDO (1948).
MESTA NZA
35. Laguna de la ALBERQUILLA (UTM: 305VH1173).
Estado actual: desecada, aunque se puede encharcarcon las lluvias pri-
maverales.
En el centro tiene rodales de Scirpus lacustris subsp. rabernaemontaní,
5. maritímus, Mentha cervina, etc.
MORAL DE CALATRAVA
36. Laguna CHICA (UTM: 305VH5 196).
Estado actual: desaparecida.
37. Laguna del SALOBRAL (UTM: 30SVH4997).
Estado actual: es una escombrera en las cercanias del pueblo con aguas
negras muy contaminadas. Se encharca sólo en años de elevada pluviosi.
dad.
POZUELO DE CALI TRA VA
38. Laguna BLANCA (UTM: 305VJ2606).
Estado actual: también llamada laguna de Argamasilla. Drenada y pre-
parada para cultivar.
Su cuenca aparece cubierta con un pastizal de Puccíne//iafascicu/aía,
ílordeum marinurn, Cynadon dactyían. Hymena/abus procumbens, etc.
39. Laguna de POZUELO (UTM: 305VJ2707).
Estado actual: interesante laguna salina, de aguas estacionales, que al-
macena durante las épocas de lluvia hasta 30 cm de agua, y queda seca
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Fig. 11.—Esquema de la laguna de Pozuelo.
durante el verano. En esta época aparece como una gran mancha blanca
cubierta de eflorescencias salinas.
Su ubicación en las afueras del pueblo que le da nombre, pone en pe-
ligro su futuro al ser utilizada como escombrera y basurero de Pozuelo de
Calatrava, lo que hace que el grado de deterioro, tanto de sus aguas como
de sus márgenes, sea muy elevado. La laguna ha quedado circundada por
una banda pestilente de 15 m de anchura donde se acumulan todo tipo
de desperdicios.
A pesar de ello se trata de una típica laguna salina en la que se con-
servan interesantes comunidades vegetales halófilas.
Cuando la laguna acumula agua, sus fondos aparecen tapizados por
las comunidades de algas verdes del Charetum conníventis, entremezclán-
dose-con-las-poblaciones-de -Ru-p$a drepanensis. - - -
Sus orillas, más deterioradas que el interior de la cuenca, desarrollan
una vegetación que se bandea según el nivel freático. En las zonas más en-
charcadas aparecen poblaciones monofíticas de Scirpus maritimus (Scir-
petum maritimí). Los bordes, que sólo durante la primavera son anega-
dos, desarrollan posteriormente una vegetación terofítica de carácter ha-
lófilo de la asociación Suaedo sp/endentís - Sa/icarnietum ramasissimae,
dominada por Sa/icornía raniasissima, Suaeda sp/endes, Spergu/aria ma-
rina, Sphenapus divaricatus, Erankenia pulverulenta, etc. que forman en
los márgenes más húmedos, estrechas bandas de sólo 20 a 25 cm de ancho.
Por detrás de estas comunidades, en las zonas más secas, crecen los
pastizales del Po/ypago - Hordeetum marinae, restringidos actualmente a
los escasos claros del basurero. En esta misma zona, las pequeñas depre-
siones más húmedas albergan praderas del Aeíurapa - Puccíne//ietumfas-
cicu/awe y en los bordes más elevados se instalan rodales de Suaeda vera.
SANTA CRUZ DE MUDELA
40. Laguna del CASAR (UTM: 30SVH5284).
Estado actual: desaparecida.
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41. Laguna de los ALMEROS (UTM: 305VH009 1).
Estado actual: seca y cultivada.
42. Laguna de las CUCHARAS (UTM: 305VH0090).
Estado actual: seca y cultivada.
43. Laguna de la LANA (UTM: 305UH9992).
Estado actual: desaparecida.
44. Laguna del PRADO DE LOS MORALES (UTM: 30SUH9993).
Estado actual: desaparecida.
45. Laguna SALADILLA (UTM: 305VH0092).
Estado actual: seca. Se trata de una depresión enchareable, de carác-
ter salino, con formaciones marginales de Puccinellia fasciculata, Hor-
deu/n marínuin, etc.
46-49. Navajos de VILLAMAYOR DE CALATRAVA
Estado actual: son varias charcas situadas entre Villamayor de Cala-
trava y Cabezarados, la mayoría de ellas en la finca «La Cruz». Se utili-
zan como abrevadero de ganado, y al menos cuatro tienen nombre pro-
pio: Cerro Pelado, Isabelita, Marcelino, y Tejera. No figuran en PARDO,
(1948).
46. Navajo del CERRO PELADO (UTM: 305UH9693).
Estado actual: charca ganadera asentada sobre una cuenca natural, que
es periódicamente removida en sus fondos por el hombre para asegurar
la permanencia del agua.
Tiene dos zonas diferentes en cuanto a su vegetación y sustrato. La
parte más profunda que alcanza niveles de hasta 5 m, se caracteriza por
11
Fig. 12.—Esquema del navajo del Cerro Pelado.
46 Vela vos. Al. et al?
presentar un fondo arenoso en el que sc asienta el Mvríophy/Io-Patame-
¿tum tríchoidis. Sobre este mismo sustrato, en los bordes con aguas más so-
meras, aparece un tapiz de Chara connivens y Ch. fragilís.
El navajo sc prolonga en una zona encharcable que presenta suelos
con horizonte orgánico desarrollado. Puede acumular hasta 25 cm de
agua, y está cubierto por densas formaciones de Preslio - Ervngietum cor-
nícu/atí, en las que dominan A’!entha cervina y Eleocharis pa/ustris. Entre
ellas aparece dispersa 1Vlarsí/ea sírigosa.
47. Navajo de ISABELITA (UTM: 305UH9697).
Estado actual: charca ganadera artificial que alcanza hasta 1 m de pro-
fund idad.
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Sus aguas permanentes están invadidas por el Mvríophyí/a - Potame-
tum trichoidís, en el que la dominancia absoluta de la comunidad la asu-
me el Patamogeton trichoides, entre el que aparece ocasionalmente Ra-
nunculus pe/tatus subsp. fucaides.
En los bordes de la charca, pisoteados por el ganado, se encuentra muy
alterado un Preslia - Ervngietunz cornícu/ati, cuyos claros son ocupados
por comunidades empobrecidas de la Clase Litiorelletea (E/atino macro-
podae - E/eocharídetum acicularis).
48. Navajo de MARCELINO (UTM: 305U1-19596).
70cm
Fig. 1 3.—Esquema del navajo de Isabelita.
Fig. 4.—Esquema del navajo de Marcelino.
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Estado actual: con características similares al navajo anterior, tiene
también un suelo arenoso, y ocupando sus aguas permanentes aparece el
Patamogeton trichaides. Sus márgenes desarrollan, asimismo, un Preslia-
Eryngietum carniculatí empobrecido.
49. Navajo de la TEJERA (UTM: 305UH9595).
Estado actual: pequeña charca ganadera de reciente creación. Su con-
torno es circular, y sus aguas removidas no albergan vegetación alguna.
VISO DEL MARQUES
50. Laguna del JUAGUARZAL (UTM: 3OSVH5 173).
Estado actual: desecada, aunque puede encharcarse ligeramente tras
las lluvias primaverales.
51. TABLA DEL ÁNGEL (UTM: 305VH4973).
Estado actual: desaparecida.
52. Charcas del VISO DEL MARQUES (UTM: ?).
Estado actual: eran dos charcas en las cercanías del pueblo. Desapare-
cidas.
CATÁLOGO DE HIDRÓFITOS Y OTRAS PLANTAS CITADAS EN EL TEXTO
Presentamos el catálogo ordenado alfabéticamente, citando en primer
lugar las algas y los briófitos. Los números que figuran después de cada
taxón, corresponden a los de las lagunas en que han sido herborizados.
Con un asterisco se señalan las citas bibliográficas.
Chara aspera Deth. ex Willd. 33.
Chara canescens Desv. & Loisel 33.
Chara cannivens Salzm. ex A. Br. 18, 20, 22, 33, 39, 46.
Charafragilís Desv. 1, 46, río Buñuelos.
Chara ga/jaides DC. 22, 33.
Chara hispida var. majar (Hartm.) R. D. Wood 33*~
Cíadaphara sp. 33.
Enteromorpha intestina/is (L.) Link 39.
Nitel/a ten uíssima (Desv.) Kútz. 33*•
To/ype//a gíamerata V. Leonh. 33*•
Ríe//a he/ícophy//a (Bory & Mont.) Mont. 33.
Vela vos, Al. e/ al.48
Aclurapus Iittoralts (Gouan) Pan. 39.
/1//henia aríenta/is (Tzvelev.) P. García Murillo & Talavera subsp. arien-
talís 39.
Ant hemis arvensis L. 21, 22.
Antínoría agrastidea (DC.) Parí. 18, 46.
Apera interrupta (L.) Beauv. 33.
Apera spica-venti (L.) Bauv. 21.
Atríp/ex rosea L. 39.
Ra/de/lía ranunculaides (L.) Parí. 3, 18, 21, río Buñuelos.
Briza mínor L. 21.
Bromus rubens L. 39.
Butomus umbe//atus L. río Tirteafuera.
Callítríche brutia Petagna 20, 21, 33.
Ca//itriche stagna/is Scop. 33.
Ca/litriche truncata Guss. 18.
Centaurium ervthracea Rafn. 22.
Carrígio/a /ittara/is L. 21.
Crassu/a ti/jaca Lester-Garland 21.
Cressa cretica L. 22.
Cruciata pedemantana (Bellardi) Ehrend. 18.
Crypsis acu/eata (L.) Aiton 12, 22.
Cynadon dacty/on (L.) Pers. 38.
E/atine a/sínastrum L. 6.
E/atine hexandra (Lapierre) DC. 18, 21.
E/atine inacrapada Guss. 47.
Eleacharís acicularis (L.) Roemer & Sehultes 18, 21.
Eleacharispalustris(L.)Roerner&Sehultes 3,16,18,19, 21, 22, 33, 46, 48.
Eryngium carniculatum Lam. 2, 3, 6’, 18, 20.
Frankenia pulverulenta L. 39.
Gaudiniafragilís (L.) Beau-v. 33.
Glyceria declinata Bréb. 33, río Buñuelos.
Groenlandia densa (L.) Fourr. río Buñuelos.
ilardeum hystrix Roth 33.
Hardeum marinum Hudson 12, 22, 38, 39, 45.
I-Iymena/abus procumbens (L.) Nutt. 38.
II/ecebrum vertici/latum L. 18, 19, 21.
Isaetes setacea Lam. 6’, 19.
Isoetes ve/atum A. Br. 6’, 18, 19, 21.
Juncus articulatus L. 33.
Juncus bufanius L. 6’, 21, 22, 33.
Juncus capitatus Weigel. 18,21.
Juncus emmanuelis Fernandes & García 19.
Juncus hybridus Brot. 39.
Juncus pvgmaeus L.C.M. Richard 6’, 18, 21, 33, 46.
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Juncus tenageia L. fil. 6’, 18, 19, 21.
Littare/la uniflora (L.) Ascherson 18, 21.
Lo/ium perenne L. 20.
Lythrum barysthenicum (Schrank) Litv. 18, 19, 21, 46.
Lythrumflexuosum Lag. 22.
Lythrum hyssapífo/ia L. 33.
Lythrum tríbracteatum Salz. 22.
Marsilea strigasa Willd. 21, 46.
Mentha cervina L. 3,18, 21, 35, 46.
Menthapu/egium L. 21.
Mantiafantana L. subsp. amporitana Sennen 21, 33, arroyo Cambrón entre
Fuente del Fresno y Malagón.
Montía fontana L. subsp. chandrasperma (Fenzí) Walters 21
Myosotus sícula Guss. 18, 21.
Myriaphyílum a/tern¡florum DC. 1,18, 21, 46, río Buñuelos
Myriaphy//um spicatum L. 33, 34.
Phragmit es austra/is (Cay.) Trin. 2, 22, 32, 33, 34.
Planuigo coronopus L. 18, 39.
Poa annua L. 33.
Po/ypagon maritímus Willd. subsp. maritímus 18, 21, 22, 39.
Potamogeton crispus L. río Buñuelos.
Potamogeton pectínatus L. 22, 33.
Potamogeton pusil/us L. río Buñuelos.
Patamagetan trichaides Cham. & Schlecht. 1,18, 46, 47, 48, río Buñuelos.
Puccine//iafascícu/ata (Torrey) E.P. Bicknell 33, 38, 39, 45.
Puccine/lia festuc¿jbrínis (Host) Parí. 12.
Puccinellía ten uifolia (Boiss. & Reuter) Paunero 39*~
Pu/icaria vulgaris Gaertner 3,18, 21, 22, 46.
Ranunculus arvensis L. 20.
Ranunculus longipes Lange 19, 20.
Ranunculus pe/tatus Sehrank subsp. fucaides (Freyn) Muñoz Garmendia, 18
20, 21, 22, 33, 47, 48.
Ranunculus pe/tatus Schrank subsp. peltatus 33, río Buñuelos, arroyo Cam-
brón entre Fuente del Fresno y Malagón.
Ranunculus trichophy/íus Chaix 33.
Ranunculus trilobus Desf. 21, 33.
Rumex bucephalaphorus L. 21.
Rumex crispus L. 21.
Ruppía drepanensis Tineo 33, 39.
Ruppía maritin-za L. var. maritima 33.
Sa/icarnia ramassisima J. Woods 39.
Scírpus cernuus Vahí. 33.
Scirpus ha/oschaenus L. 24.
Scirpus lacustris L. subsp. lacustris 2, 3.
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Scírpus lacustris L. subsp. tabernaemontaní (C.C. Omelin) Syme 18, 20, 21,
22, 32, 33, 34, 35, río Buñuelos.
Seirpus marítimas L. 2, 16, 1 8, 21, 22, 24, 32, 33, 34, 35, 39.
Scírpus setaceus L. 21, 33.
Sedum /agascae Pau 18.
Serapias lingua L. 20.
Sí/ene laeta (Aiton) Godron 18, 33.
Spergularia he/dreichíi Fouc. ex E. Simon Secundus & P. Monnier 12, 21.
Spergularia marina (L.) Griseb 39.
Sphenopus divaricatus (Oouan) Rchb. 39.
Suaeda spíendens (Pourret) Oren. & Godron 39.
Suado vera J. E Omelin 39.
Tr¡fo/iu¡n g/ameratum L. 21.
TrÚóIium /appaceuín L. 22.
Trífa/ium resupínatum L. 33.
Tvpha angust~fo/ia L. 18, 22.
T.vpha latifalia L. 34.
Veroníca anaga//is-aquatíca L
Zanniche/lia pa/ustrís L. 33
¿annichellia pe/tata Bertol. río Buñuelos.
Zannichellia obtusff¿/ía Talavera, García Murillo & Smit 22.
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